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DE BELGISCHE VISSERSVLOOT. 
De Belgische vissersvloot bestaat uit : 
A.- DE ZEEVISSERIJVLOOT waarvan de schepen uitsluitend de zeevisserij 
bedrijven en 
B,- DE SCHELDEVLOOT samengesteld uit kleine boten voor de visserij 
op de Wester-Schelde. 
A.- ZEl!:!VISSERIJVLOOT . 
I.- INDELING VAN D~ VLOOT : 
1) Volgens de scheepsklassen. 
De zeevisserijvloot bestaat uit zes verschillende scheepsklassen. 
De indeling in scheepsklassen is gesteund op de drijfkracht die het 
actiegebied begrenst, nl. . . 
Klasse I Garnaalscheepjes (motor - 80 E.P.K.) 
Klasse II Kusttreilers (motor 80 - 120 E.P.K.) 
Klasse III Kleine middenslagtreilers (motor 120 - 240 E,P.K.) 
Klasse IV Grote middenslagtreilers (motor 240 - 350 E.P.K.) 
Klasse V Kleine diepzeetreilers (motor 350 - 500 E.P.K.) 
Klasse VI Grote diepzeetreilers (motor 500 
-
2.331 E.P.K.). 
De drijfkracht wordt uitgedrukt in effectieve P.K. (E.P.K,) • 
4.-
ACTIEGE:3IED 
De hiernavolg~ndc cv~rz~oh~el~ cabel gss f~ , voo~ iedere s cheepsklasse af-
zonderlijk, de ':oge:'ijk:,odon van u.itbat;_ng van de zoevisserijvJ.oot. 
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2) Volgans het land van herkomst en de aard van de bouw der vaartuigen. 
Van de 356 schepen werden er 296 of 83 % op de Belgische werven ge-
bouwd en 60 of 17 % op buitenlandse. 
Op 31.12.1968 bestond de vloot uit 181 of 51% stalen- en uit 175 
of 49 % houten schepen. 
Tabel I. b. geeft de indeling van deze getallen weer volgens de 
scheepsklassen. 
TABEL I. b.- INDELING VAN DE VAARTUIGEN, PER SCHEEPSKLASSE, VOLGENS HUN HERKOlVIST 
EN DE AARD VAN HUN BOUW. 
Vaartuigen gebouud OIJ Vaartuigen gebouwd op TOTAAL S cheeps- Belgische werven vreemde werven 
klasse I l Stalen Houten Totaal Stalen Houten Totaal Stalen Houter bouw bouw bouw bouw I bouw I bouw 
' 
! 
I 19 I - 19 - 3 3 - 22 I 
II - 31 31 1 2 3 1 33 I 
III 22 83 105 16 38 86 
i 
3 19 
IV 41 22 63 18 2 20 59 24 
V 39 10 49 11 - 11 50 10 
VI 29 - 29 4 I - ! 4 33 -
' 
Totaal : 131 165 296 50 10 60 181 175 I 
i ' 
II.- ONTWIKKELING VAN DE ZEEVISSERIJVLOOT 
1.- Numerieke belangrijkheid, 
In de loop van 1968 werden 17 eenheden aan de vloot toegevoegd terwijl 
er 19 aan onttrokken werden. Bijgevolg bestaat zij uit 356 schepen tegen-
over 358 in 1967, hetzij 2 eenheden minder. 
De evolutie van het aantal vaartuigen in de loop van 1968 is als volgt: 
1) AANWINST 17 eenheden. 
Door het in de vaart brengen van 14 nieuw·e eenheden en 3 (2.425 - 2.554-
Z.588) die onder Belgische vlag gebracht werden : 
0.72 - 0,127- 0.243- 0.)06- 0.351 
z . 42 5 - z • 4 4 7 - z . 46 2 - z . 4 9 9 - z . 5 26 - z . 5 5 4 - z . 5 8 8 -
2.589 -
N.700 - N.705 - N.706 - N.719 • 
6.-
TABEL I I. a.- INDELING VOLGENS DE SCHEEPSKLASSEN V Al'J DE 17 EENHEDEN DIE IN 1968 AAN 
DE VLOOT WERDEN TOEGEVOEGD. 
Scheepsklasse Nieuwbouw Onder Belgische 
Terug in de TOTAAL 
vlag gebracht vaart ! i 
' 
-j
I - - - -
II - 1 - 1 
III 3 1 - 4 
IV 2 - - 2 
V 4 1 - 5 
VI 5 - - 5 
1.......--- -- I Tc taal 14- L 3 17 : -
--
TABBL II. b.- }NDELING, PER SCHEEPSKLASSE VAN DE IN 196 8 IN DE V AART GEBRACHTE 
NIETJVffi S Ch'"EPEN VOLGENS RUU HERKOMST EN DE AARD VAN HUN BOUW. 
S cheeps- I Vaartuigen gebouwd op Belgische I Vaartuigen gebouwd op bui ten-
klasse werven land se werven 
Stalen bouw Houten bouw Stalen bouw Houten bouw 
I - - - -
II - - 1 -
III 2 1 1 -
IV 2 - - -
V 4 - 1 -
VI 5 - I --
Totaal: 13 1 3 -
2 ) VERLIES 19 eenheden. 
2 door schipbreuk z. 5 31 - N. 449 
17 door schrapping 0.4- - 0 .102 - 0.154 - 0.320 . 
2.270 - Z.290 - 2. 456 - 2.493- z. 4-95 
z. 50 4 - Z.508 - 2.517 - 2. 5 35 - Z.785. 
1'J. 735 - N. 75 3 - N. 790 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
! 
' I 
-
--
-
TABEL III.- INDELING, VOLGENS DE SCHEEPSKLASSEN, VAN DE 19 EENHEDEN DIE IN 
1968 AAN DE VLOOT WERDEN ONTTROKKEN. 
! 
7.-
Scheepsklasse Schipbreuk Schrapping TOTAAL 
I 
- 4 4 
II - 4 4 
III 1 7 8 
IV 1 2 3 
V 
- - -
VI 
- - -
Totaal : 2 17 19 
Door het vervangen en afstellen van motoren, zijn er 16 schepen veranderd 
van scheepsklasse 
0.271 (100 P.K. i.p.v. 50)- 0.253 (95 P.K. i.p.v. 70 P.K.) gaan van klasse I 
naar klasse II. 
0.104 (150 P.K. i.p.v. 79 P.K. ) gaat van klasse I naar klasse III 
2.54 (120 P.K. i.p.v. 90 P.K.) - N.788 (150 P.K. i.p.v. 85 P.K.) gaan van klasse II 
naar klasse III . 
2.428 (300 P.IC. i.p.v. 165 P.K.)- N.763 (240 P.K. i.p.v. 145 P.K.)- 2.594 (320 P.K. 
i.p.v. 220 P.K.)- 2.570 (260 P.K. i.p.v. 145 P.K.) gaan van klasse III 
naar klasse IV • 
2.435 (400 P.K. i.p.v. 200 P.K.) gaat van klasse III naar klasse V. 
0.174 (400 P.K. i.p.v. 300 P.K.) - 2.562 (375 P.K. i.p.v. 240 P.K.) - 0.229 (360 P.K. 
i.p.v. 300 P.K.) - 0.249 (375 P.K. i.p.v. 300 P.K.)- 2.579 (420 P.K. i.pjV, 
300 P.K.)- 0.329 (365 P.K. i.p.v. 324 P.K.) gaan van klasse IV naar klas-
se V. 
Door bovenaangehaalde wijzigingen aan de drijfkracht ondergaat de numerieke 
sterkte van de scheepsklassen volgende wijzigingen : 
Klasse I - 3 
Klasse II 
Klasse III : - 2 
Klasse IV - 2 
Klasse V + 7 
Klasse VI 
Rekening houdend met de aanwinsten, de verliezen en de wijzigingen in de 
drijfkracht, is de indeling van het aantal schepen, volgens de scheepsklassen, einde 
1968, zoals aangegeven in de kolom "Toestand op 31.12. 1968 " van Tabel IV a en IV b. 
8.-
TABEL IV. a._- VERGELIJKING VAH DE Nffii1ERIEKE BELANGRIJKI.l..::IIJ IN 1967 MET DEZE VAN B68. 
Scheepsklasse 1 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
I 
I 
Toestand 
3 •J • 1 2 • 1 96 7 
-
29 
37 
130 
86 
48 
28 
·--------··-
Totaal 358 1-------
op Verschil op 
31. 12 . 196 8 31 • 12 .196 8 
22 - r{ 
34 - 3 
124 - 6 
83 - 3 
60 + 12 
33 + 5 
356 - 2 
TABEL IV. b.- SAivlENSTELLING VAN DE VISSERSVLOOT INGEDEELD PER SCHEEPSKLASSE. 
TOES'rAND OP 31 DECEHBER 1968. 
! Aantal vaartuigen 
I afgeta-
I 
I Scheepsklasse op in de veran- I op i n aan-
31.12.67 I 31.12.68 bouw op I ~c~~~ in vaart derd van ge bracht s cheeps- 31 .1 2 .68 
in 196 8 I klasse I 
I Garnaals che ep- I jes (Ivlot. - 80 
I p .K.) 29 4 - - 3 22 -I 
III 
Kusttreilers I I (Mot. 80 - 119 l p .K •) 37 4 1 I - 34 -I III Kleine middel- I 
slagtreilers I I (Mot. 120- 239 ! I I 
l 
p .K.) 
I 130 8 
~~ i 
- 2 124 -I 
I I IV Grote middel- I 
slagtreilers I ! 
I 
I i (Hot. 240 - 349 I p .K •) 86 3 2 - 2 83 4 
' lv I I Kleine diepzee- I I I treilers (lVIot. 
I 
I ! I 350 - 499 P.K.) 48 I - 5 I + 7 60 ' 2 I VI Grote diepzee- l I treile rs (llot. I 
l l 
-- -500 2330 p .K.) I 28 5 33 
' 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
i 
! 
Totaal : 
.Ji ___ 3_5s ____ ~_1_9_<*_)~----1_7 ____ L-------~--3-56----~---7--~ 
(*) waarvan 2 vergaan. 
9 ·=-
De indeling volgens de scheepsklasse en de thuishaven van de 356 schepen, 
ingeschreven op 31 december 196 8' is de volgende : 
A,- OOSTENDV:, totaal 150 ee:nl:ileden, t.w-. : 
13 van scheepsklasse I 0. 1 0. 19 0. 32 0.59 0.6 1 0.79 0. 10 3 
0. 111 O.H5 0.506 0.62 1 0.75 1 0.754 
16 van scheepsklasse II 0. 10 0. 17 0 .18 0.52 0.58 0.70 0.91 
0.253 0.260 0. 26 1 0.27 1 0. 401 0. 4-06 0. 486 
0.718 O.E318 
26 van scheepsklasse III 0. 15 0. 21 0. 31 0.77 0.100 0. 101 0.104 
0.116 0. 142 0 .147 0 .148 0.150 0. 172 0.177 
0.192 0. 225 0. 26 3 0. 267 0.327 0. 330 0.351 
0. 404- 0. 446 0. 532 0.628 0.793 
36 van scheepsklasse IV 0. 26 0. 35 0. 37 0.66 0.69 0.94 0. 118 
0. 119 0.120 0.128 0. 132 0. 134 0 .141 0.156 
0. 159 0 .160 0. 180 0. 193 0 .204 0.214 0.220 
0.231 0.237 0. 239 0. 2 47 0. 268 0.275 0.285 
0.287 0. 309 0. 31 1 0.319 0. 326 0.369 0.457 
0.537 
35 van scheepsklasse V 0.29 0. 86 0. 88 0.89 0.114 0 .123 0. 124 
0. 127 0. 15 1 0 .16 4 0.174 0. 18 1 0. 189 0. 195 
0.217 0.218 0. 22 4 0.229 0.232 0.243 0.249 
0 • 27 ~~ 0. 282 0. 284 0.286 0.295 0. 301 0. 305 
0. 306 0. 307 0. 312 0.322 0.328 0. 329 0.335 
2 '~ van scheepsklasse VI 0.72 0. 80 0,81 0. 85 0.90 0. 129 0. 182 
0 .198 0. 202 0.216 0.228 0.236 0.242 0.250 
0.288 0. 310 0. 316 0. 317 0.3 18 0. 323 0.324 
0. 331 0. 333 0. 33~"r 
:S.- ZEEBRUGGE , totaal 14-9 ee nheden , t"''· 
1 van scheepsklasse I Z.450 
8 van scheepsklasse II 2.161 2.233 2.425 2.436 2.438 Z.477 2.538 
2.553 
10.-
67 van scheepsklasse III Z,24 Z.25 z. 54 z. 184 2. 186 2.201 2.257 
2.321 2.349 z .402 z. 403 z. 407 2. 410 Z.415 
z. t.J-20 Z.430 2.432 z. 437 Z.444 2. 447 Z.452 
2. 458 2. 460 z. 46 3 z • .-"r68 2. 471 2. 472 2.473 
2. 474 Z.481 z. 4-82 2.494 2,500 2,501 2. 5 11 
2.520 z .533 z. 5 36 Z.54-1 Z.544 2. 5 48 2.550 
2.551 2.552 z. 55 4 Z.555 2. 556 2.558 2.560 
Z.563 2.568 Z.575 2.578 2.580 2.581 2.582 
z .585 2. 586 2.590 2.591 2.593 2.598 2. 599 
2.603 2.733 2. 775 2.809 
4- 1 van scheepskl asse IV 2.34 2.38 z .175 z .176 2.199 2.262 z. 3lt8 
z. 400 z. iÎ- 11 z. 417 z. 422 2.427 2. 4-28 2.429 
2.431 2.442 Z.445 2. 4-51 2. 455 2. 469 2.503 
Z.509 Z.516 Z.527 2.540 z .542 2.543 2.5 45 
2. 5 4-9 z. 5 59 2. 569 Z.570 z. 573 2.574 2.577 
2.587 z .592 Z,594 2.596 2.597 2.6oo 
23 van scheepsklasse V z. 108 2. 112 Z.212 Z.269 Z.283 z. 405 2.419 
2.421 z . .. J-24 Z.435 z. 465 2.484 2. 496 Z.497 
2.502 Z.507 2. 546 z .547 2.562 2. 56 ~~ 2.579 
2.584 2.588 
9 van scheepsklasse VI Z.418 2.459 2, 462 z. ,~99 2.526 2.565 2. 57 1 
2.572 2.589 
c.- BLANKENBERGE 
' 
totaal 3 eenheden, t. ·w . 
2 van scheepsklasse III 13.601 :0.602 
1 van scheepsklasse IV B.60 4 
]),- NIEUWPOORT, totaal 54 eenheden, t.w. : 
8 van scheepsklasse I N .146 N.53 4 l'L 70 2 N.707 N,716 Nj721 N.758 
H. 804 
10 van scheepsklasse II N. 36 N .106 N.414 I>I. 7 26 N,734 N. 737 N '7 U\ 
N. 7 44- N.779 N.817 
29 van scheepsklasse III N.3 N, 7 IL 93 N. 152 N .185 N .209 N. 345 
N. 3lf6 N. ~no IJ. 491 N. 498 N.700 N. 703 Iif. 710 
N.715 N.720 N.722 N.728 N.730 N. 732 N .738 
N.750 "N. 761 N. 762 N.765 N.788 N. 805 N. 807 
l'L 819 
5 van scheepsklasse IV N.276 N.705 1'L719 JL763 N.800 
2 van scheepsklasse V N .704 JIJ. 706 
11 • -
TABEL V.- INDELING VAN HET AANTAL SCHEPEN VOLGEUS DE THUISHAVENS 
TOESTAND OP 31 DECEJi.ffiER 1968. 
! 
Scheepsklasse Oostende Zeebrugge Blankenberge Nieuwpoort 
I 13 1 - 8 
II 16 8 - 10 
III 26 67 2 29 
IV 36 41 1 5 
V 35 23 - 2 
VI 24 9 - -
Totaal : 150 149 3 54 
I ?~ . 42 '14 .'J-1 '85 0 ,8·+ 15 '17 . I 
TABEL VI.- SAiviENV ATTINC', VAN DE NUMERIEKE BELANGRIJKHEID VAN DE VLOOT VOOR 
DE PERIODE 1938 - 1968. 
l Scheepsklassen 
Jaar l I î I I II 
; 
! III IV V VI 
i 120-239 240-349 350-499 
i 
I i 
I - 80 180-119 E.P.K. i E.P.K. 
I I 
11. E.P.I:. E.P.K, E.P.K, vanaf 500 
E.P,K. 
+ 439 
I.P.K. 
1938 
1939 
~~!~ I 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1 19,~9 1950 
1
·,· 1951 1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
I 1962 
i 1963 
! 1964 
1965 
1966 I 
1967 I 
I 196 8 I 
236 1 85 
201 
212 
271 
271 
247 
269 
250 
226 
210 
187 
177 
16 4 
160 
152 
151 
147 
132 
134 
130 
116 
103 
97 
84 
75 
57 
47 
38 I 29 
22 
82 
5 
19 
40 
45 
6 1 
72 
78 
79 
81 
78 
72 
73 
73 
74 
75 
82 
72 
72 
74 
73 
72 
66 
64 
57 
51 
43 
37 
34 
123 
127 
12 
16 
58 
108 
112 
113 
115 
119 
122 
121 
116 
123 
132 
133 
143 
144 
H6 
142 
147 
145 
150 
15 3 
150 
137 
130 
12 .:~ 
I 
I 
I 
I 
43 
45 
10 
35 
43 
51 
51 
53 
50 
49 
46 
47 
49 
62 
66 
68 
66 
6 't 
61 
61 
70 
77 
85 
88 
86 
83 
I 
I 
I i 
2 
2 
1 
7 
10 
8 
8 
10 
12 
13 
15 
18 
18 
1R 
18 
20 
22 
21 
22 
20 
24 
29 
?PO 
48 
60 
5 
3 
2 
2 
4 
4 
4 
5 
7 
7 
7 
11 
13 
16 
16 
20 
21 
23 
28 
33 
I 
l 
I 
16 
14 
1 
13 
18 
18 
19 
9 
7 
6 
6 
7 
5 
5 
6 
6 
4 
4 
5 
4 
1 
Totaal 
22 
34 
124 
83 
60 
33 
356 
100,-
TOTAAL 
510 
474 
217 
290 
323 
308 
399 
479 
484 
481 
461 
444 
427 
423 
410 
421 
430 
437 
446 
445 
433 
419 
416 
398 
396 
388 
383 
369 
358 
356 
l 
I 
l 
l 
I 
2.- Ontwikkeling van de drijfkracht : 
In 1968 deed de evolutie van de drijfkracht zich als volgt voor 
1 . - AANVTHJST : 7.66"~ P.K. 
1° Door het in éLe Yaal··:; brengen van 17 niemve eenheden 
2° Door vervanging van oude motoren door nieuwe of 
door opdrijven van motoren : 
2.- VERLIES 2.753 P,K. 
1° Door schipbreuk van 2 eenheden : 
2° Door schra~ping van 17 eenheden : 
Totaal 
3° Door afstelling van de motor op een geringere P.K. : 
Totaal 
+ 4.911 P.K. 
12.-
6.167 P.K . 
1. 497 P.K, 
7.664 1'.K. 
450 P.K. 
2.283 P.K. 
20 P.K, 
2 .753 P.K. 
Vergeleken met 1967 is de drijfkracht van de zeevisserijvl\oot in 1968 dus 
met 4.911 P.K. vermeerderd. 
TABEL VII.- VERGE_LIJKING VAN DE DRIJ:B'KRACHT (AANTAL P.K.) IN 1967 l'IIET DEZE 
UT 1968. 
i Toestand I Verschil I . P.K. p/vaartuig S cheeps- op ~~enndd. 
klasse I ~31:~2 .6 8 op I 31.12.67 31 . 12. 1 96 8 I 1967 1968 
I 1. 783 1. 316 - 467 61 '48 59,81 
II 3.433 3.193 - 2 lfÜ 92,78 93,91 
III 20.852 19.987 - 865 160 '40 16 1 '18 
IV 24.404 23.499 - 905 283 '76 283 '12 
V 19.153 23.938 + 4785 399,02 398,96 
VI 23.430 26.033 + 2603 836 '78 788,87 
Totaal : 93.055 97.966 + 4911 259,93 275,18 
I 
Î 
13.-
De Oostendse vloot totaliseert 49.855 P.K. of 50,89% van de drijf-
kracht van de ganse Belgische vissersvloot, gevolgd door deze van Zeebrugge met 
39.517 P.K. of 40,3!r%, deze van Nieuwpoort met 8.079 P,,K. of 8,25 o/b en tenslotte 
deze van Blankenberge met nauwelijks 515 P.K. of 0,52 % . 
Vergeleken met de toestand in 1967 boekt de vloot van Zeebrugge , 
Uieuvrpoort en Oostende respectievelijk een winst van 3.232 P.K. , 1.194 P.K. en 
485 P.K. Blankenberge is onveranderd gebleven. 
TABEL VIII. a.- INDEIJING- VAN DE DRIJFKRACH'l' (AAN'l'AL P.K.) VOLGEITS DE THUISHAVENS 
TOESTAND OP 31 DECEliEER 1968. 
Scheepsklasse Oostende I Zeebrugge I Blankenberge Niemvpoort 
I 827 75 - L~ 14 
II 1. 498 803 - 892 
III 3.860 11.225 275 4.627 
IV 10.331 11 . 5 57 240 1. 371 
V 13.946 9.217 - 775 
VI 19.393 6 . 6 /~0 - -
Totaal : 49.855 39.517 515 8.079 
I % : 50,89 40 '3 4- 0,52 8,25 
TABEL VIII, b.- INDELING VAN HET AANTAL 1'/IOTORSCHEPEN VOLGENS DE DRIJFKRACHT EN 
DE VISSERSHAVENS, 
TOESTAND OP 31 IlECEMJ3ER 1968. 
J 
Aantal I Aantal ! 'l'otale Aantal eenheden met een motor van 
Havens onder- ' s che- bruto- I 
nemin- I pen tonnen- - 80 80 120 240 350 500 
gen maat P.K. tot tot tot iPt P.K. 
119 239 349 499 en 
' 
i 
I 
P.K. P.K. P.K. P,K, hoge:r 
Oostende 119 150 17.282 13 16 26 36 35 24 
Zeebrugge 131 149 11 . 5 59 1 8 67 41 23 9 
Blankenberge 3 3 126 - - 2 1 - -
Nieuwpoort 50 I 54 2.328 8 10 29 5 2 -
Totaal 1968 : I 303 356 31.295 22 34 124 83 60 33 Totaal 1967 . 303 358 30.707 29 37 130 86 48 28 . I 
' 
i 
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TABEL IX. a.- INDELING VAN DE DRIJFKRACHT ( P.K.) VOOR DE PERIODE 
1938 - 196 8. 
Scheepsklassen 
Jaar I I I TOTAAL I I II I III IV V VI ! I 
I (Hot. ) O,lot.) (Hot. ) (l!Iot. ) (:Hot.) (Mot. ) (St,) 
1938 8. 413 8. 187 20.397 10.925 850 3.050 7.850 59.672 
1939 7.792 7. 896 21 . 397 11 . 6 35 850 1. 850 7. 900 59.320 
1941 5.329 460 - - - - - 5.787 
1942 7.608 1 .6 30 - - - - - 9.238 
1943 8. 771 3.378 1. 560 - - - - 13.70 9 
1944 8.827 3.808 2. 150 - - - - 14.785 
1945 10. 195 5. 375 8.803 2.6 35 - - 600 27.608 
1946 10.040 6. 480 17.303 9. 170 500 - 7. 940 51.433 
1947 9.525 7. 119 18. 156 11. 406 3.050 - 12. 190 61.446 
1948 9.074 7.219 18.521 13.720 4.350 - 12.490 6 5. 37 4 
19L~9 8. 473 7.399 19.041 13.790 3. 4-00 - 13. 340 65.443 
1950 8. 322 7 .140 19.716 14.380 3.260 - 6.150 58.968 
1951 7.881 6. 615 20. 401 13.520 3.970 1. 505 5.700 59.592 
1952 7.607 6. 7 40 20.091 13.100 4.820 1. 505 5.220 59.083 
1953 7. 355 6.730 19.316 12.370 5. 180 3.505 5.220 59.676 
1954 7.385 6. 826 20. 335 12.610 5.925 3. 505 6. 160 62.747 
1955 7.381 6. 913 21. 395 13.164 7.095 3.505 4. 460 63.913 
1956 6.814 7.571 21 . 420 16 .55A- 7. 135 I 4.755 4.460 68.709 1957 7.2H 6.710 22.665 17.734 7. 135 5.755 6. 420 73.66 3 1958 7.035 6.670 22.722 18. 16 4 7 .135 5.855 6. 420 74.001 
1959 6.244 6.851 22.947 17.534 8.040 5.885 4.660 72.131 
1960 5.719 6 .698 22.320 16.984 9.030 10.895 4.010 75 .6 56 
1961 5.493 6.585 23.136 16.334 8.555 12.545 4.320 76.96 8 
196 2 4.937 6.090 22.601 16.159 9.000 15.970 3. 520 78.277 
196 3 4.444 5.884 23.299 18.86 9 8. 365 I 15.970 880 77.711 
196 4 3. 475 5. 309 24.055 21 . 06 4 9. 865 18.240 - 82.008 
1965 2.940 4.766 23.578 23.995 11.842 18.780 - 85.901 
1966 2.373 
·I 4. 021 21.576 25.074 16.223 I 20,380 - 89.6,1-7 1967 1. 783 i 3.433 20.852 24.4-04 19.153 23.430 - 93.055 1968 1 • 316 3.193 19.987 23.499 I 23.938 26 .033 - I 97.966 i I I I I 
In verband met de drijfkracht kan tenslotte nog worden opgemerkt dat het me-
rendeel van de motoren van buitenlandse bouw zijn. Van de 356 motors-c.hepen hebben er 
252 of 70,79 % één in het bui tenland vervaardigde motor, en slecb,ta 104 ~uigen of 
29,21 r~ een motor van Belgisch fabrikaat. 
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TABEL IX. b.- ge eft de indeling, IJer scheepsklasse, van de voortstuwingsma-
chines volgens hun herkomst. 
Alleen de hoofdmotoren worden hier in a a nme rking genomen. Geen rekening 
werd gehouden met de hulpmotoren. 
I 
TABEL IX. b .- INDELING 1 PER SCHEEPSKLASSE 1 VAH DE VOORTST1f!JINGS NIA.CHUJES 
VOLGENS HLThT HERKOI-1IST. 
Scheopsklassen 
:J:otoren I I II III ! IV V VI 
' I ! A I At. % At. ei At. i '1; At. % t. % At. % Vt. Vt. jO Vt. Vt. Vt. Vt. 
:Belgische 4 1 '1 2 4 1 '12 ,~5 12 ,6 4 22 6 '1 8 t 22 6 '18 7 1 ,97 
Vreemde 18 5,06 30 8 '4-3 79 22 '1 9 6 1 17 14i 
' l 
38 .10,6 7 26 7 '30 
! 
Totaal : 22 6,18 34 9,55 124 34,83 83 23,32j 60 16 ,85 33 9,27 
. \ : 
TOTAAL 
At. % Vt. 
10 4 29,21 
252 70 ,79 
356 100,-
Van de 17 nieuwe motoren die in 1968 werden ingebouwd zijn er 14 van vre em-
de oorsiJrong en 3 van Belgisch fabrikaat. 
De indeling per scheepsklasse is de volgende 
Klasse II : 2 vreemde 
Klasse III: 5 vreemde + 1 :Beltsische 
Klasse IV 1 vreemde + 2 Belgische 
Klasse V 5 vreemde 
Klasse VI vreemde 
3.- Ontwikkeling van de tonnenmaat : 
De ontwikkeling van de t onnenmaat ge durende 1968 is de volgende 
1 • - AANWINST : 1.517 B.T. 
1° Door het in de vaart brengen van 17 nieuwe eenheden 
2° Door verb ouwing en hermeten van bestaande eenheden 
2.- VERLIES 929 B.T. 
1° Door schiiJbreuk van 2 vaartuigen : 
2° Door s chrapiJing van 17 eenhe den : 
VERS CHIL + 588 B. 'r . 
Totaal 
Totaal 
1,500 B.T, 
17 B.T. 
1.517 :B.T. 
138 :B .T. 
79 1 :B,T. 
929 :B.T. 
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Einde 1968 bedroeg de totale tonnenmaat van de vissersvloot 31.295 B,T. 
tegen 30.707 B.T. einde 1967 wat een vermeerdering van 588 B.T. betekent. 
TABEL X.- VERC~ELIJKING VAN DE TONNE1Tl'IIAAT (B.'l',) HT 1967 1>1ET DEZE VAN 1968. 
I i 
I 
S oheeps- Toestand o:p Verschil Gemiddelde Gemiddelde 
klasse op J3.T. P.K. 
31. 12. 19G7 31. 12. 196 8 31. 12. 196 8 p/vaartuig per B.T. 
I 479 348 I - 131 15 , 81 3,78 
II 923 832 
I 
- 91 24-,47 3,83 
III 6. 30 4 5. 7 4-9 - 555 46 ,36 3,47 
I IV 7.747 7.255 - ~~92 87,40 3,2 3 V 6.038 7.196 + 115 8 119,93 3 ,32 
VI 9.216 9.915 + 699 300,45 2,62 
Totaal . 30.707 31.295 + 588 87,90 3 '13 . 
Wat de tonnenmaat van de vis sersvloot betreft, bekleedt Oostende de eerste plaats 
met 17.282 B.T. of 55,22% van de algehele tonnenmaat ; vervolgens komen Zeebrugge 
met 11.559 B.T. of 36,94%; Nieuwpoort met 2.328 B.T. of 7,4-4 %• en Blankenberge met 
126 B • T • of 0 , -40 % • 
TABEL XI.- INDELING VAN DE TONHENEAA'l' (B,T.) VOLGENS DE VISSERSHAVENS 
TOESTAND OP 31 DECEMBER 1968. 
Scheepsklasse I Oostende Zeebrugge Blankenbe~ge 
I 224 18 
-
II 373 222 -
III 937 3. 32 i~ 58 
IV ·3. 751 3.050 68 
V tr-672 2.355 -
VI 7. 325 2. 590 -
Totaal : 17.282 11.559 126 
I 
0 
Nieuwpoort 
106 
237 
1, 430 
386 
16 9 
-
2.328 
% ! 55,22 36,94 0,40 7, 4-4-l . I i i I 
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TABEL XII.- SAMENVATTING VAN DE TONNENlVIAAT (B.'T.) OVER DE PERIODE 
1938 - 1968. 
Scheepsklassen 
I Jaar I II III IV V VI TOTAAL 
(Mot.) (Hot.) (Hot. ) (Mot.) (Mot. ) (JI!Iot.) (St. ) 
1938 3.988 3. 408 9. 241 5.210 342 1.242 4.606 28.037 
1939 3 .681+ 3.267 9.619 5.391 342 804 4.501 27 .60·3 
Î 941 2.280 172 - - - - - 2. 4521 
1942 3. 081+ 651 - - - - - 3. 735 
19L~3 3.022 1 • 182 470 - - - - 4.674 
Î 9ct!J. 3.356 1. 3,:).8 669 - - - - 5.373 
194-5 3. 963 2 • Ü ~r6 3.5GO 1. 239 - - 338 11. 146 
1946 3.774 2. 365 7.173 ~~.241 181 - 4.799 22.533' 
I 19'n 3.510 2.548 7.764 5. 153 1. 536 - 7.393 27. go 4 1948 3.306 2.569 7. 932 6 • 191 2. 134 - 7.806 29.938 
1949 3.046 2.629 8.146 6 .2 1+3 1 .6 43 - 8.321 30.028 
1950 2. 978 2.560 8. 356 6. tW6 1. 5 4-8 - 3.87'1- 25.722 
1951 2.798 2. 363 8.577 6.048 1. 800 781~ 3.615 25.985 
1952 2.698 2. 36 3 8. 470 5.838 2.097 78.At 3.291 25.5•~1 
195 3 2. 561 2.332 8. 10 3 5. 471 2.230 1 .6 82 3.291 25.670 
195 -"r 2. 532 2. 306 8. 345 5.539 2.487 1 .682 3.890 26.781 
1955 2. 462 2.294 8. 5 4-3 5.650 2.875 1 .682 2.844 26.350 
1956 2.235 2.374 8.312 6.792 2.874 2. 256 2. 84-4 27.687 
1957 2. 3L1,7 2.072 8. 5tJ.î 7.018 2.876 2.592 3.783 29.229 
1958 2.236 2.030 8. 4-67 7 .185 2.858 2.606 3. 785 29.165 
1959 1. 975 2.025 8.531 6.855 3. 251 2.607 2.66 4 27. 90 8 
1960 1 • 7 /~0 1. 965 8.293 6.579 3.528 4.618 2. 337 29.065 
1961 1 . 6 te2 1. 924 8.540 6. 309 3.360 5.241 2.6 97 29.713 
1962 1.4-54 1. 76 3 8.231 6. 185 
I 
3.499 6.794 2.244 30. 170 l 
196 3 1. 283 1 .687 8.284 7.015 3.238 6. 7911- 568 28.86 91 
196 4 962 1. 512 8.176 7.488 3.6 38 7. 504 - 29.280 
1965 797 1. 307 7. 845 8.232 4.156 7.522 - 29.859 
1966 6 35 1 . 115 6. 837 8.277 5. 2 8l~ 8 o 2 4L~ - 30.392 
1967 479 923 I 6. 304 7. 747 I 6.038 I 9.216 - 30.707 J 196 8 ! 348 832 I 5.749 7.255 7 .196 9.915 - 31 • 2 95 I I 
' 
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III.- OUTIERDOM VAN DE SCHEEPSR011[PEN EN DE VOORTSTUWINGS1Ml.CHINES. 
1 .- Scheepsrompen. 
De ouderdom van de rompen verschilt van 1 tot 60 jaar. Nochtans 
hebben 288 of 80,91% der scheepsrompen de dertigjarige ouderdom niet o7er-
schreden. 
De 356 rompen zlJn in totaal 6.237 jaar oud, dit is gemiddeld 
17 jaar en 6 maanden. In 1967 bedroeg dit gemiddelde 18 jaar en 0 maanden, 
er is dus een vermindering in 196 8 waar te n e men. 
De indeling van de ouderdom der rompen volgens categorieën van 
5 jaar toont a a n dat de vissersvloot samengesteld is uit 
79 rompen van 1 tot 5 jaar, zijnde 22 '1 8 % 
50 
" 
11 6 
" 
10 11 
" 
14 ,05 % 
62 11 11 11 
" 
15 17 , 42 % 
20 11 16 IJ 20 11 5 '61 % 
34 11 21 25 11 9,57 % 
43 26 11 30 11 11 12,08 % ·o 
30 31 35 11 11 8,43 % 
22 11 36 11 1+0 6 '18 % 
9 11 41 
" 45 11 2,52 'fo 
3 11 ·t6 11 50 11 11 0 ,84 % 
2 rompen van 53 jaar 11 0 ,56 c·,' Jo 
2 rompen van 60 jaar 11 0 ,56 a;; 
Hieruit volgt dat : 
129 rompen, of 36 '23 % tot 10 jaar oud zijn 
191 11 11 53 ,6 5 % 15 11 !! 11 
211 11 59 '26 % 1 11 20 11 11 11 
245 11 68,83 (Ji fO 1 25 11 11 
288 11 80 '91 % 30 
318 11 11 89,34 % 1 " 35 11 11 
3<1-0 11 95,52 % 1 40 11 11 
3:~9 11 11 98,04 % 1 11 45 11 11 11 
352 11 98,88 % 11 50 11 11 11 
35·t 11 11 99,H % 55 11 
356 " " 100,- % 11 60 11 " 
! 
I 
I 
I 
j 
I 
! 
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TABEL XIII.- INDELING VAN HET AANTAL SCHEPEN VAN IEDERE O®ERDO:M VOLGENS DE 
SCHEEPSKLASSEN. 
Bouw- Ouder- Aantal vaartuigen 
jaar dom I i 
( ja:L·en) Kl. I rn. II Kl. III Kl. IV Kl. V Kl. VI 'rotaa 
1968 1 - - 3 2 4 4 13 
1967 2 -
- 2 3 7 4 16 
1966 3 - - 1 5 7 - 13 
196 5 tr 
- - 4 8 2 2 16 
196 4 5 -
- 8 7 3 3 21 
196 3 6 - - 11 9 3 - 23 
1962 7 - - 3 2 - 2 7 
1961 8 - - 6 '~ - 3 13 
1960 9 - - 1 1 1 3 6 
1959 10 -
- - - - 1 1 
1958 11 - - 3 1 1 - 5 
1957 12 - - 8 4 1 - 13 
1956 13 - 3 7 5 4 1 20 
1955 1 Lj. - - 12 - 1 - 13 
195 4 15 - 1 '7 3 - - 11 I 
1953 16 - 1 3 - - - 4 
1952 17 - - - - 1 2 3 
1951 18 - - 2 1 3 - 6 
1950 19 - - 2 - 1 - 3 
1949 20 - - 3 1 - - 4 
19·1-8 21 -
- - 1 2 3 6 
19,n 22 - - 1 2 2 1 6 
1946 23 - - 1 2 2 1 6 
1945 2'' ·r 2 2 3 3 - - 10 
19/~4 25 - - 5 1 - - 6 
1943 26 4 'r 11 - - - 19 
19!~2 27 7 7 4- - - - 18 
1941 28 1 1 - - - - 2 
1940 29 - - - 1 - - 1 
1939 30 -
- 3 - - - 3 
1938 31 - 1 1 - - - 2 
1937 32 - 3 - -~t 1 2 10 
1936 33 - 1 2 3 3 - 9 
1935 31~ 1 - 1 1 2 1 6 
193Lt 35 1 - 1 - 1 - 3 
1932 37 1 1 1 2 - - 5 
1931 38 - 1 1 6 6 - 14 
1930 39 ·- - 1 1 I - - 2 
1929 40 -
- - - 1 - 1 
1928 'f 1 
-
1 - - i - - 1 
1927 42 1 2 -
- -
- 3 
1926 43 1 2 - - - - 3 
1925 ,~4- - 1 - -
- - 1 
1921f 45 - - 1 - -
- 1 
1923 46 2 1 - - - - 3 I 
I 
1916 
I 
53 - - 1 - 1 - 2 
1909 60 1 I 1 - - - - 2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
' ! 
I 
t 
% op 
to·baa 
-~ 
I 
11 
.J 
3, 6 
lf , 4-
3,6 
4,4 
5,9 
6,4 
1 '9 
3,6 
1 ,6 
5 t 
9 ! 
5 I 
' 9 ! 
o I 
6 I 
7i 
5 I 
9 I 
0,2 
1 L 
' 
+ ~ I 
5 I 3,6 
5,6 2 
3,6 5 
9 
2 
4 
3,0 
1 ' 1 
0,8 
1 , 6 9 l 
841 
2 ! 
9 _I 
9 I 
9 l 
o, 
1 '1 
1 ,6 
1 ,6 
1 ,6 
81 ' 
2' 
9 I 1 '6 
34 1 
6 I 5' 5 ,o 
0 
o, 
o, 
5 r 
28 i 
ö'l- ! " 
0 ,5 8~ l 2, 
2 ,5 3 
1 , 6 9 
8;1 o, 
1 f 
' 
t ~ ! 
931 3' 
0,5 6 
0, 
0' 
o, 
0, 
0' 
0' 
o, 
28 
28 
84-
84 
28 . 
28 
0 ,5 6 
0,5 6 
I 
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De indeling volgens de schee:psldassen van de gemiddelde ouderdom der 
romrJen, is de volgende : 
Kl. I , 22 rom:pen, totaal 722 jaar oud, d.i. geuliddeld 32 jaar en 10 maanden 
Kl. II 34 
" " 
1 .o 35 
" " " 
30 jaar en 5 maanden , 
1(1. III, 12Ç 
" 
11 1. 937 " " 11 11 15 jaar en 7 maanden 
KL IV 83 11 1. 225 11 
" " " 
H jaar en 9 maanden 
Kl. V 60 11 955 " " " " 15 jaar en 11 maanden 
Kl. VI 33 363 " 11 " " 11 jaar en 0 maanden 
TAllEL XIV.- INDELING IN % VAN DE OU:OEHDOliiSKLASSEN (HOL1PEN) VOLGENS DE 
SCHEEPSKLASSEN.-
Ouderdoms- Scheepsklassen % OIJ het totaal 
klasse I II III IV V VI aantal vaart ui-gen 
1 t. 5 j. - - 14,52 30 '12 38,33 39, ,~0 22 '18 
6 t. 10 j. - - 16 '93 19,28 6,66 27 ,27 14,05 
11 t. 15 j. - 11 '77 29,84 15 ,66 Î 1 ,6 7 3,03 17, L'J-2 
16 t. 20 j. - ') 0,1 '-,J-r 8,06 2 '4-1 8,33 6,06 5 ,6 1 
21 t. 25 j. 9,09 5,88 8,06 10,84 10,00 15 '15 9,57 
26 t. 30 j. 5 4,54 35,29 14,52 1 ) 21 - - 12 ,08 
31 t. 35 j. 9,09 14,71 4,03 9,64 11 ,6 7 9,09 8,43 
36 t. 4-0 j. 4,5 4- 5,88 2,42 10,84 11 ,67 - 6 '18 
't 1 t. 45 j. 9,09 17,65 0 ,81 - - - 2,52 
46 t. 50 j. 9,09 2,94 - - - - 0,84 
51 t. 55 j. - - 0 '81 - 1 ,67 - 0,56 
56 t. 60 j. 4- '5 ''+ 2,94 - - - - 0,56 
Aantal ~ 
vaartuigen . 22 34 124 83 60 33 356 . 
Aantal jaren: 722 1 .035 1. 937 1.225 955 363 6. 237 
I I j .I Alg. 
A!;emiddelde 
Gemidd. 32 j. I 30 15 j. 111 j -I 15 j. 11 j. I 17 j • i 
10 I m.l 
rn ·I 1 6 ouderdom : I m~ I 5 7 m. 9 11 m., 0 m. I m. I i I I J i ! 
2 .- Voortstuwingsmachines. 
De ouderelom VA.n de 356 motoren s chommelt tussen 1 en 32 jaar, 
maar slechts 7 of 1 ,97 % zijn ouder dan 25 jaar. 
1 
2 1 .-
De 356 motoren totaliseren 3.214 jaar, d.i. gemiddeld 9 jaar 
In 1967 bedroeg de gemiddE:ilde ouderdom der motoren 9 jaar en 2 maanden, 
z odat dit gemiddelde met 2 maan~n verminderde in 1968. 
Een indeling van de ouderdom volgens categorie~n van 5 jaar, toont 
aan dat de vissersvloot samengesteld is uit : 
1)7 motoren van 1 tot 5 jaar, zijnde 38,48 % 
86 11 11 6 10 11 24 '16 <j;~ 
9~ !I 11 11 !I 15 11 25 ,86 % 
16 !I 11 16 20 11 11 4,49 % 
'•8 11 11 2 1 11 25 5,05 % 
2 11 11 26 11 30 11 11 0,56 % 
5 11 11 31 11 35 11 1 '40 % 
Hieruit volgt dat 
223 motoren, of 62 64 % tot 10 jaar oud zijn 
315 11 11 88,50 % 11 15 11 11 11 
3 31 11 92,99 7~ 11 20 11 11 
349 11 11 98,04 % 25 11 
3~1 11 11 9R,60 % 11 30 11 11 11 
356 11 11 100,- % 11 35 11 11 11 
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TA:BEI, XV.- INDELING VAN HE'f AANTAL VOORTS'rUVHNGSWiCHINES VAN IEDERE OlJDERDO:rvi 
Bouw-
jaar 
1968 
1967 
1966 
1965 
196 4-
196 3 
1962 
1961 
1960 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
195 3 
1952 
1951 
1950 
191~9 
1948 
19/~'7 
1946 
1945 
194·'1-
1943 
1942 
1938 
1937 
1933 
VOLGENS DE SCHEEPSKLASSEN. 
. ----·--------------~------~ 
Ouder- Aantal voortstuwingsmachine s % op I 
het i 
totaäl.l 
dom 
(jaren) KL 
1 
2 
3 
lJ-
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
1'7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
31 
32 
36 
De 
-· 
-
-
1 
-
1 
1 
-
1 
1 
-
2 
2 
,:Ir 
-
1 
-
-
2 
2 
1 
1 
-
2 
-
-
-
-
indeling 
I 
I Kl. II KL III 
1 
·t 
1 9 
1 5 
1 3 
2 11 
- 1t+ 
l~ 10 
- 7 
1 4 
1 2 
1 9 
3 10 
5 9 
2 8 
0 7 '-
1 5 
- -
- 1 
1 -
- -
- 2 
- 2 
- 2 
1 -
1 -
1 -
1 -
1 -
van de gemiddelde 
KL IV 
2 
6 
12 
7 
13 
10 
5 
2 
2 
-
3 
3 
10 
1 
1 
-
-
1 
-
-
-
1 
2 
-
-
-
-
-
2 
ouderdom 
i.L V 
5 
î2 
10 
9 
3 
4 
3 
-
-
2 
2 
2 
2 
1 
1 
-
-
-
1 
-
-
3 
-
-
-
-
I --
KL VI Totaal 
!----+---+--- , 
1 13 3,651 
6 34 9 ,56 1 
5 33 9,26 
6 
1 
1 
3 
5 
1 
22 
35 
30 
24 
12 
13 
7 
16 
20 
28 
1'7 
11 
7 
1 
2 
4 
2 
3 
7 
3 
1 
4 
6,18 
9,83 
8,43 
6,74 
3 '37 j 
; :~~I 
4,50 I 
5,62 
7,87 
4- ''78 
3,09 
1 '9 '7 
0,28 
0,56 
1 , 12 
0,56 
0,84 
1 ,96 
1 '12 
0 ,81} 
0,28 
o ,28 L 
o 28 I 
0:281 
1 '12 . 
I 
I 
der voortstuwingsmachines volgens 
de scheepsklassen, geeft volgende uitslagen : 
Kl. I 
' 
22 motoren zijn 3'<7 jaar oud, of gemiddeld H j. en 10 m. I 
KL II 34 fl 11 469 " " " fl 13 j. en 9 m. ' KL III '124 " 11 1. 20 9 " " fl " 9 j. en 9 m. KL IV 83 
" " 
652 
" " " " 7 j. en 10 m. KL V 60 
" " 361 11 " 11 6 j. en -- m. 
KL VI 33 11 1g6 
" " 
11 5 j. en 11 m. 
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TABEL XVI.- INDELING IlJ 'Yo VAN DE OUDERDOMSKLASSEN ( VOORTSTUVHNGSMACHINES), 
VOLGENS DE SCHEEPSKLASSEN. 
Ouderdoms-
klassen 
1 t. 5 j. 
6 t. 10 j. 
11 t. 15 j. 
16 t. 20 j. 
21 t. 25 j. 
26 t. 30 j. 
31 t. 35 j. 
Scheepsklassen 
-----I----~----I-I--~-----I-I--I--~~----I-V--~,-----V----,----V-I----1 
4,55 
18,1(3 
36,36 
22,73 
18 '18 
17 ,6 5 
17 ,65 
38,24 
5,88 
5,88 
5,88 
8,82 
25 '80 
29,84 
34-,68 
11- '8·4-
4,84-
48 '19 
22,89 
21 ,69 
1 '21 
3,61 
2,41 
65,00 
15,00 
13 '33 
1 ,67 
5,00 
57,58 
33,33 
6,06 
3,03 
% op het 
aantal 
machines 
38,48 
2 4,16 
25,86 
4,49 
5,05 
0 ,56 
1 '40 
·-Samen 
r-A_a_n_t_a_l_r_1a_c_h_. __ -+ ___ 2_2 __ -4 ___ 3_4 ____ 4-__ 1_2_4 ____ +-_8_3 ____ ~ __ 6_o ____ ~_3_3 ____ +-____ 3 __ 56 1 
Sam;;--J 
Aantal jaren 327 1.209 ~61 196 3 2'!4 I 469 652 
t----------------+-------4--------4---------+-------~------~-------+-----------l I Alg.~emidd • 
. ,.! Gemiddelde 
ouderdom : I ~ 6 ~: 1 ~ ~: ~ ~: 1 ~ ,;,: ~ !: 1; ~: l - ~: 
IV.- IN DE VLOOT EN IN HE'T VISTU1G BELEGDE KAPITALEN. 
Volgens de inlichtingen verstrekt door de Vereniging voor Onder-
linge Zeeverzekering tegen Oorlogerisico (V.O,Z.O.R, ), was de vissersvloot op 
31 december 1968, verzekerd voor F 1,Lr52.84-2.000 , bedrag dat alleen de vervan-
gingswaarde der vaartuigen betreft, dus met uitsluiting van het vistuig. 
Aangezien de verzekering van het vistuig niet verplichtend is, 
gaat het merendeel van de reders deze verzekering niet aan. Dientengevolge 
zijn de verstrekte inlichtingen over de waarde van de vistuigen zeer onvolle dig. 
De totale waarde van het vistuig, vastgesteld op F 145.284.200 iP 
dan ook slechts een benaderende schatting, zijnde 10 % van de vervangingswaarde 
der vaartuigen. 
De totaliteit van de in de vissersvloot belegde kapitalen wordt 
dan ook geschat op F 1.598. 126.200 , waarvan F 1.452.842.000 of 90,9 1 % voor 
de schepen en F 145.284.200 of 9,09 % voor het vistuig. 
TABEL XVII.- INDELING VOLGENS DE SCHEEPSKLASSEN VAN DE KAPITALEN BELEGD IN 
DE VLOOT EN HET VISTUIG. 
24.-
S cheeps- ·waarde I Gemiddelde waarde J klassen 
! 
i 
Schip Vistuig I Totaal Schip i Vistuig Totaal 
I 9.638.000 968.800 10 .~56. ;oo I 440.364 44.036 484 .400 
II 24.765.000 2.1].76.500 27.'-l1.)00 728,382 72.838 801.220 . 
III 237.506.000 23.750.600 261 . 256 .60 0 1. 915.371 I 191 . 5 37 2. 106 '908 
IV 325.435.000 32.543.500 357.978.500 3. 920.903 ' .~92.090 4 .312.993 
V 349.474.000 3!J.. 947.400 384.421.400 5.824.567 582. 456 6 . 407 .0 23 ; 
VI 505.974.000 50.597.400 5 56 . 5 71 . 40 0 15. 332.5 46 1.533.254 16.865.800 
Totaal : 1.452.842.000 145. 28<L 200 1.598.126 . 200 4.081.017 408.101 4 . 489 .11 8 
% : 90 '91 I 9,09 100 % I 
Voor de ontwikkeling van de beleggingen in de vloot in de loop van de jaren 
1964 tot 1968 , zie tabel XX. 
TABEL XVIII.- PERCENTSGE.'WLJZE INDELING VAN DE KAPI 'l'ALEH IN DE VLO OT. VOLGENS 
DE SCHEEPSKLASSEN. 
l 
% 
; % op de totale ver- I S cheeps- op de waarde zekerde waarde (F 1.598.126.200 ) lelassen 
van het schip van het vi s - Totaal 
(F tuig ( F (F Schepen Vi s tui g 
1. 452.842.000 ) H5.284.200) 1.598.126.200 ) 
I 0,67 0 ,67 0,67 0 ,61 0,06 
II 1 '70 1 '70 1 '70 1 '55 0 '15 
III 16 ' 35 16 , 35 16,35 14, 86 1, 49 
IV 22 , 40 22 , 40 22,40 20 '36 2 ,0 4 
V 24,05 24,05 24,05 21 ,87 2 '1 8 
-
VI 34 ,83 34,83 34 ,83 31 ,66 3 '17 
I Totaal : I 100 ,- 100,- 100,- go, 91 9 ,09 
! ! 
55,50% van de kapitalen z ~Jn belegd in de 150 schepen die Oostende als thuisha-
ven hebben, 37,59 % in de 149 Zeebrugse vaartuigen, 6 ,'~7 % in de 54 eenheden van 
Nieuwpoort en 0, 44 % in de 3 Blankenbergse vaartuigen. 
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TABEL XIX .- INDELING VOLGENS :DE VISSERSHAVENS VAN :DE KAPITALEN I N :DE VLOOT 
BEI,EGD. 
I --r Aantal Waarde l Havens 
l 
% op de totale 
vaar-
waarde 
tuigen Totale Gemiddelde 
Oostende 150 886.994.900 I 5 . 913 .299 55,50 I Zeebrugge 149 600.734.200 4-. 031 .77 3 37 ,5 9 I I I Blankenberge 3 7.01 6 .900 2.338.966 0,44 
Nieuwpoort ~- ·' 103.380 . 200 1. 914 . 44-8 I 6 , 47 :J'+ 
Totaal : 356 1.598.1 26 . 200 4 . 489 .118 100,- % 
TABEL XX.- SAMENVATTING VAN DE IN DE VISSERSVLOOT BELEGDE KAPITALEN OVER DE 
JAREN 1964 TOT 1968. 
Sch. J A A R 
kl. 196 4 196 5 
I 
I 1966 1967 1968 
I Aant.Vaart. 57 47 38 29 22 
Tot.Waarde 27.825.600 2 .']. . 0 ,l2 . 700 19.398.5001 H . 960 .000 10.656 . 800 
Gem. Waarde 488 .167 5 11 . 5 ,.;.6 510.-].86 515.86 1 Lf84 , 400 
II Aant.Vaart. 57 5 1 - --··--·--"- .. · ·-43- 37 34 -· - ·-·-- ·· · ·- ··-·· · · 
Tot.Waarde ~~5.212.200 -10 . 650 .500 3 ,~ . 1f3 5 .800 29 . 36 8 .900 2[ •. 2 .1. 1 • 500 
Gem.Waarde 793 .195 797 . 068 795 .01 8 793 .753 801 . 2c.r) 
III Aant. Vhart. 15 3 150 137 130 12 L~ f I 
Tot.Waarde 304.977.200 307. 106.800 286 . 095 .700 276 . 139 . 600 261.256.600 I 
Gem. Waarde 1.993.314 2 . 0 47 .378 2 . 088 . 289 2. 124 .151 2 .1 06 .908 
IV Aant. Vaart. 77 85 88 86 83 
Tot.Waarde 313. 203 .550 36 5. 19 3 . 9 50 387 . 589 . tJ.OO 378 . 118 . rJ.OO 357.978.500 
Gem. Waarde :L067 .577 !.).. 296 . 399 l~ . 40 -t. 424 tL396.725 4 . 312 . 993 
V Aant.Vaart. 2 !1, 29 40 48 60 
Tot.Waarde 179 . 998 .500 195 . 112 .500 267.705 .900 315.091 .700 381',, 42 1.4-00 I 
Gem. Waarde 7.499.937 6 . 728 .017 6 . 692 .647 6 . 56 4. 409 6 . 407 .023 I 
VI Aant.Vaart. 20 2 1 231 28 33 
I 
I To t. Waarde /~24 . 022 . 500 !~20 . 918 . 300 35 4 . ~+-6 8 . L~o o 1 5 15 .621 .700 556 .57 1. 400 I Gem . Waarde 2 1. 201. 125 20,0 43 . 728 15. 411.6691 18 . 415 .060 16.865.800 
I To- Aant.Vaart. 388 383 3691 358 356 
taal Tot. Waarde 1129~. ;~9 .5~0 135 3 .02; .750 1 349 . ~43 .70 0 1529. 300 .300 1598.126.200 I 
Gem. Waarde ~ · ~~8 .2 <+5! 3 . 53c . 70 1 3 . 65 7 . 028 1 4 . 271 .788 4 . 489. 11 8 I ~ I i i 
I 
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V.- :SEUANNINGEN. 
1 .- Aantal aange~onsterdo zeelie<ffin. 
Einde 1968 werden 320 schepen bemand. Het aantal i ngescheepte zee-
lieden bedroeg 1.382 tegen 1.433 einJe 1967, hetzij 51 vissers minder, 
Van de 1.382 vissers behoren er 1.1·18 of 80,90% tot het dek- en 
gespecialiseerd personeel en 26!: of 19,10 % tot het/.11achinepersoneeL 
Het gemiddeld aantal aangemonsterde zeelieden bedraagt : op de 
bemande vaartuigen van klasse I : 2,56 ; op deze van klasse II : 2 , 94 
op deze van klasse III : 3,66 ; op de zo van klasse IV : L't ,81 ; op deze 
van klasse V : 5,15 en op de bemande motorschepen van klasse VI : 7,23. 
Over het geheel der bemande vloot wordt ~et gemiddeld aantal opva-
renden op 4,32 per vaartuig geschat. 
TA:SEL XXI.- INDELING VAN DE :BEl'KANNINGEN VOLGENS DE UITGEOEFENDE FmJCTIE. 
a) Dekpersoneel en specialisten. 
·--. I 
S cheeps- Functies ! To-
klasse I Stuurm. ~Bootsman l 1iatroos ! taal Schipp. L.I>ilatr. Sch. J. Kok Radio--
( 1 ) ( 2) te1e8:'. I i 
I 18 - I - 20 - - - - 381 II 32 - - 37 4 2 - - 75 III 119 Î - 193 18 
I 
28 - - 359 . 
IV 73 33 I - Î 51 9 12 - - 278 V 52 30 I - 110 16 I 8 - - 216 VI 26 23 3 81 ~ :: 5 2 - 152 I I -! I 11 • 118 1 1 Totaal : 320 ! 87 3 592 55 2 -I 1 Î 
' 
(1) waaronder 66 schippers-motoristen j 
(2) buiten de vissers die als scheepsjorg1n waren aangemonsterd, telde men 7 matrozen 
en 39 lichtmatrozen, beneden de 18 jaar, deze kunnen volgens de wet op de aanwer-
ving van het personeel der zeevisserij van 23 september 1931, eveneens als scheeps-
jongen beschouwd worden, zodat op 31 de camber 1968, het aantal dek-scheepsjongens 
101 bedroeg. 
27.-
b) Machineyersoneel. 
; 
S cheeps- Functies I Totaal I klassen I 
·] e motoristen (*) i Hulpmotoristen ! 
' 
-> 
I 0 l I 8 
I 
' u I 
II 19 19 I 
III 76 76 I I I IV 73 I 73 V 52 ~- (' I I :;c. VI 26 10 36 I 
Totaal 254 10 26 4 I I I 
' 
(*) waarvan ~ minder dan 18 jaar. 
c) Samenvatting van dek- en machinepersoneel. 
I 
I I 
I 
I Aantal Bemanningen Gemiddeld I S cheeps- bemande I p/ bemand I I I I klassen schepen Dek I ivlachine Totaal vaartuig l I 
I 18 3!3 8 46 2,56 I II 32 75 19 I 94 2,94 III 119 359 76 435 3,66 I IV 73 278 73 351 4,81 
V 52 216 52 268 5,15 I 
VI 26 152 36 188 7,23 
_j 
. 
I Totaal : 320 1 . 118 26 4 1. 382 4,32 I 
% 80 ,90 l 19 '1 0 I 100,-I 
Onder de 320 schippers zijn 125 ~eders of 39,06 % die op hun eigen vaartuig als 
bevelhebber zijn ingescheept ; van da 264 1 a en hulpmotoristen ZlJn er 19 of 
7,19 % reders-eigenaars en van de 592 matroze:r.c zijn er 8 of 1, 35 % evEreens eigenaars 
van het vaartuig waarop zij zijn aangemonsterd. 
In totaal zijn dus 152 reders-eigenaars gemonsterd, waarvan : 
11 of 7,24 % op schepen van klasse I 19 of 12,50 ~b op eenheden van kJa3se II 
72 of 47,37 % op vaartuigen van klasse III; 31 of 20,39 % op deze van klasse IV 
' 16 of 10,53 % op vaartuigen van klasse V en 3 of 1 '97 erf.. op deze van klasse VI. /V 
! 
-i, 
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TA::BEL XXII.- INDELING VOLGENS DE SCHEEPSKLASSEN EN DE FUliJCTIES VAN DE 
152 GEMONSTERDE REDER-EIGENAARS, 
SchiiJp<~~ ! I 
--·-·-"-·--"!' 
Scheepsklassen Motoristen Matrozen 'I'o t aal 
L- i ' 
'-j ~---·----}I I î ·; I 9 I I 2 I I I II 16 Î I 2 19 III 59 I 10 I 3 I 72 IV 26 4 3"1 V 13 
I 
3 î6 
VI 2 
I 
3 I 
I 
--, 
! 
Totaal : '125 19 8 152 .I i 
i I 
- - ·- ·-- ., __ L 
De percentsgewijze indeling volgens de vissershavens van de aangemonste rde 
zeelieden, is de volgende : 56 7 of 41 ,0 3 % op de 0 ostendso - ; 617 of 44,6 4 % op 
de Zeebrugse- ; 186 of 13,46 % op de Nieuwpoort se- en 12 of 0 ,87 % op de Bl a n-
kenbergse vloot. 
'rABEL XXIII. a.- INDELING VAN DE ::BTI:JI,iANNING!N VOLC~BNS DE VISSERSHAVENS, 
-
I Aantal Gemonste rde zeel ie den Vissershavens 
I 
beman-
de sche pen Gemiddeld :per Totaal 
schip 
- - -----l--
I 
I 
Oostende 122 I 567 I 4,6 4 Zeebrugge 142 I 6 17 I 4 , 34 
:Blankenberge I 3 i 12 I 4- --
I 
. ' 
Ni euwpoort 53 186 3,50 
Totaal : 320 1. 382 ~~ , 32 
··---
I 
I 
% op he t to _l'-
r-1 taa l aan gemo 
sterle beman- I 
-~ ning --
41 ,03 
44 ,6 4 
0 , 87 
13 '46 
100 ,-
----
l 
I 
I 
i 
' 1 
__ J_ 
29.-
TABEL XXIII.- b.- INDELING VAN HJ<::T VAREND PEESONEEL DEB. VISSERSVLOOT EN VOLGENS 
DE UITGEOEFENDE FUNC'fiE. 
TOESTAND OP 31 DECEivffiER 1968. 
i 
Aantal I 
bemande -Havens 
schepen 
1-
Sch 
' Dek:personeel 
' 
-
I 
i Machine- I 
18 1 Minder Totaal i jaar en ouder I dan 18 j. perso-
neel I 
i:pp. Matr. (1) I L.l!atr.l S ohee :ps-
jongens 
Oostende 122 
Zeebrugge 142 
Blankenberge 3 
Nieuwpoort 53 
Totaal 196 8 320 3 
Totaal 1967 324 3 
-I I I I 22 296 10 I 32 107 ( 2) 567 I 118 617 4-2 300 I 9 I 4B • I 3 5 I 'l 2 12 ' - L 
_[ ' 186 53 I 76 I 1 I 19 37 
I -2C 677 i 20 101 264 ( 2) 1.382 i 
24 I 720 I 18 102 269 1. 433 
I I 
(1) Met inbegrip van stuurlieden, bootslieden, koks en telegrafisten. 
(2) waaronder f mindor dan 18 jaar. 
TABEL XXIII.- o.- INDELING VAN HET VAREND PERSONEEL VOLGENS DE SCHEEPSKLASSEN. 
TOESTAND OP 31 DECEMBER 1968.. 
' I r:~K. Motortreilers Hoedanigheid 
' 
--r Totaal 
~30 120 I ~ 0 350 I ~ ,, + 
tot tot ; tot tot 500 PK. 
119 PK. 239 PY I ~"9 PK. 500 'ï /'T PK. 
Schipper-eigenaars 9 16 I 59 
I 26 13 2 125 
S ohipper- I I niet ei ge- I I naars 9 16 I 60 I !f? 39 24 195 
Stuurlieden - - 1 33 30 23 87 ' 
Bootslieden - - - -
I 
- 3 3 
lvlatrozen 20 I 37 193 "151 110 81 592 Koks - - - ' - - · 2 2 I I I Speciaal personeel - - - I - - - -Lichtmatrozen I - ! 4 I 18 9 16 12 59 Jongens beneden I I 18 jaar - 2 28 12 8 5 55 
Nlachinepersoneel 8 19 76 I 73 52 36 264 I ' 
I Totaal : I <t6 I 94 435 I 351 I 268 188 1. 382 i i I I 
30 . -
2 . - Ouderdom 7an ö.e v~·P.§.§.I'S·-
Op 31 decemba~ 1968 tolde 
sterd en 469 Rfgemonstard waren. 
15 en 65 jaar. 
men 1 35 ·: vissers, waarvan er 1. 382 aangemon-
De ouderdom van deze vissers is begrepen tussen 
De inclelj_ng var~. d.e ouderdom rle:c vissers, met inbegrip van de af gemonster--
den, volgens categorio~n van vijf jaar, kan als volgt worden samengevat . 
1 \ Dek-personeel . I 
a ) Schippers ( 4 'i ~~) : 
1t Î of 9 , g•J % -rc.n 21 tot 25 jae.r 
4-9 11 11 ,83 % 26 30 
6 1 !I 14 '7'~ ;s 31 35 " 
66 ~ l 15 9'' Ci~ 36 4-0 
' ' 
,. 
60 
" 1(,49 % 11 41 45 11 
61 '~ 14 '7·l Jb 46 50 11 
'Î-'t 11 10 ,63 ei /0 ç:·l 55 11 
20 4;8) C: '~ 56 11 60 /u 
12 i! 2 ,98 /0 
' 
I n 65 ., 
b) 0 nderge s clü\:t de~cce ,. u o:1o e. ( 1 • 0 i3 I ) 
~to of 3 ,70 'jo '12>:1 1 ., 'r tot 'i5 jaar 
263 11 24 ,)3 7,:, ·lh 1 . .) 11 20 
230 11 2î , 28 c:-' /0 " 2 •j 0h L...J 
149 " 13 ,78 ~-6 26 11 30 
1 18 !: 10 ,92 ~~s ::;1 35 11 
100 ;I 9 ,25 r4 11 )G 11 40 IJ 
64 5 0? s-S , .. ·•··· " ... "Î t,5 11 
54 
" 5 ,00 ?b 11 " 50 " 
41 3 7C 
' ::; 
-rl /0 5î 11 55 11 
16 11 •j ,48 % 56 I! 60 " 
6 
" 
0 '55 % !I 6 1 11 65 " 
2 ) Ma eh i nep o r S..Q.llQB 1 . 
a) Motoristen (3 42 ) 
2 of 0 ,58 'je minder dan 18 jaa:"' 
23 6 ,72 1b van 18 tot 20 jaar 
4-7 11 13,74 ~.:0 11 21 25 
55 11 16 J8 u! ;0 ll 26 
" 
30 11 
40 11 11 ,70 % 11 3'! " 35 
40 11 i 1 '70 c:. pJ " 
-zr 
.)0 I! Lt0 I! 
40 I! 11 ,70 % 41 " ~~5 11 
35 I! 10 ,23 7S 4-6 i! :JO 
25 7,31 Jb 11 "i .. ~- I 11 55 
24 11 7,02 cl. 'J6 60 /') 
11 3,22 % ll 6 i 65 11 
I 
31.-
b) Ondergeschikt machinepersoneel ( 14-) 
3 of 21 '42 % van 21 tot 25 jaar 
0 
" 
26 
" 
30 " 
2 
" 
14, 29 % " 31 H 35 " 
2 
" 
14,29 % 11 36 " 40 " 
1 
" 7 '14 % " 41 <t5 " 
1 
" 7' 14 '% " 4-6 " 50 " 
2 
" 
H,29 % " 51 55 " 
1 
" 7' 14 % " 56 60 " 
2 
" 1 it-' 29 % " 6 1 " 65 " 
De gemiddelde oulie1•dom van het g;c~ns e vieserspersoneel (de afgemonsterde 
vissers inbegrepen) bedraagt 32 jaa~ en 10 maanden. 
van de schippers . . . . . 39 jaar en 10 maanden. 
van het ondergeschikt dekpersoneeL . . . 28 jaar en 7 maanden. 
van de motoristen. . . . . . . . . . . . 37 jaar en 1 maand. 
van het ondergeschikt machinepersoneel. . . . 42 jaar en 2 maanden. 
TABEL XXIII.- d.- GE1HDDELDE OUDERDOM VAN HET AAN- EN AFGEMONSTERGE VISSERS-
PERSONEEL OP 31 DECENIBEH 1 96tL 
I I -1 DETAIL Dekpersoneel Machinepersoneel Algemeen 
I I gemiddelde 
I 
Aangemonsterd Ondergesch. I Schippers Ondergos eh. p/scheepskl. Motoristen Mach. I dekpers on. I pers. 
38 I 41 9 ! I 45 j. 10 m. i j. 11 m. 39 j. 9 m"' - j ' m. I II 41 j. 8 -.q 1 ' !~3' j. 2 37 j. 1 I m. I j. m. I m. - m. ./• I 
III 38 j. 9 til. 28 ,j • - m. 
I 
37 j. 10 LU. - 32 j. 8 m. I IV 35 j. 11 m. 30 j • 5 m. 32 j. 8 m. I - 32 j. - n1. V 34 j. 9 m .. 25 j. 10 rJ . • 
I 
36 J. 3 m. I - 29 j. 6 m. I 
VI 39 j' 4 m. 29 j. i)_ m. 39 j. 3 m. I 35 j. 7 m. 32 j. 5 m. I I 
I ! I Gemiddeld 38 j. 2 28 j • 10 36 j. 8 135 j • 7 32 j. c I : m. m. I m. m. 0~ 
Afgemonsterd : 45 j. 6 m. 28 j. 2 m, I 3fl j. 6 m. I 58 j • 9 m. 33 j. 10 m. I 
Alg. gemidd,: 39 j. 10 ! 28 j. 7 I 37 j. ~ I t;-2 j. 2 I 32 j. 10 I m. m. I I m. ! m. r~ 
'rABEL XXIII.- e ,- INDELING VAN DE OUDERDOM J?ER VISSERS VOLGENS DE SCHEEPSKLASS~fi ,-
OP 31 Dl!;CEHBER 1968 (afgemons te rde vi~sers inbegrepen). 
1 Geboorte- Ouder- ' Aar..gemonsterd personeel per S eh . klasse I ,. Algem. to~taal. I Afgo-
da turn dom 1 j 1 i -, -----, ..I . 1 mon- . 
I I II j III I V ! --~- -~1 VI Tot. J sterd Aantal -----:.,-~,;, 16·· ---l 
r--1-9-5 3---+--1 -5 -J3.8.-. -r~---+--1-+ ~~- --9---j- 2 I 8 'f 2 4 -{------!::~1 =-6 ::!:.-+--l~-0--t L: .. I 
1952 16 I -_I 2 I 16 1° i 8 2 <).0 13 53 2, él6 ! 
1951 17 I 3 21 ;I' 5 5 39 12 51 2,7G !I 
195o 18 i- 2 12 I 1t1!12 a "fs 14 62 3,3::~ ~~~~ ~~ I ~ I ~ 11 111~6..' I ~L 1 ~ ~ ~ ~ 2; ~~ ~:~;' , 
1947 21 1 J ' 19 7 4 48 12 60 3,24 
1946 22 - 1 I 20 7 ·1 î 6 45 14 59 3,19 I 
19 45 2 3 - 3 . H 7 12 9 4 5 15 6 0 3 '? ;;.. I 
19H 24 2 1 15
1 
7 12 10 'f7 19 66 3 ,'3 7 1 
1943 25 - 3 23 n 10 9 53 1s 76 4 ,1 1 'I 
19!f2 26 1 2 8 13 13 5 ' f2 14 56 3 ,03 
1941 27 - - 8 I 14 8 7 37 18 55 2 , 97 I 
1940 28 2 '~ 4- 11, 10 7 5 32 11 43 2,32 i 
1939 129 2 41 6 11 11 6 40 15 55 2,97 l 
1938 133~ 2 2 I 11 8 8 4 35 9 44 2 ' 38 I 
1937 Î ',:'I 8 10 5 6 3·~ 12 L~6 2, ,19 I 
1936 I 32 - 14 ? 7 ,1- 33 1 1 44 2 ' 38 I 
19 35 3 3 2 I 1 1 o 12 9 n 42 11 5 3 2 , es ! 193L~ 134 - - 12 9 3 1 25 8 33 Î, '/ol! 
1933 t 35 2 2 7 I 10 8 8 37 8 45 2, 43 
1932 I 36 2 3 10 ,1 9 8 5 37 11 L~8 2 '59 i 
1931 137 11 I 7 6 8 11 8 I 37 11 48 2,5 9 ! 
1930 I 38 ~ I 9 ! 12 11 42 9 51 2 '76 I 
1929 I 39 - I 11 5 4 2 I 22 6 28 1, 51 I ~~;~ 140 ; I ~ I ~~ 1 ~ I : ; i ~~ I, ; ~~ ~ : ;~ I 
192 6 I !~ - I - I 5 I 3 7 4- I 1 9 5 2 4 1 '30 
1 9 2 5 ! 4 3 - , 3 ! 1 2 I·. 1 o 5 2 ! 3 2 1 8 40 2 , 16 
19 2 4 ~'r ·1- 1 I 3 I 8 6 1 1 ! 2 0 1 9 2 9 1 , 5 7 
1923 45 2 I 2'T·. 11. 1',7Tl I 6 1 3 21 I 7 28 1, 51 
19 2 2 46 2 I " 1 Î I 3 5 3 9 11 7 4-6 2 ' i~ 9 
1 9 2 1 47 
11 
_2 11- 1 i 1 3 I 6 1 1 5 . 2 e 2 30 1 , ,-- 2 1920 L~8 5 -
1 
8 3 , 1 2 , 19 , 7 26 1 , 40 
1919 49 2 ! 5 3 I 5 I 3 1 i 19 l 7 26 1 '40 I 
1 918 50 - I -1 I 61 I 5 I 3 ~ I 17 I' 6 2 3 1 '2,~ 
1917 51 221 I ! 1 I 3 I 8 9 17 0,92 
1916 5 2 2 I 11 2 1 _2 11 19 12 3 1 1 ,6 .-, 
1915 53 2 I 5 2 1 12 I 5 17 0 , 92 
1914 54 Î 21 I ~ 3 5 ~ I 20 9 29 1,57 
1913 55 - - 7 2 1 ! 16 2 18 0,97 
1 912 56 - - 5 2 - 1 'ij 8 6 14 0 ' ?6 
1911 57 - 2 3 6 - 12 5 17 0, 92 
1910 58 - - 2 - 1 4 7 11 0,59 
1 9o 9 5 9 3 I 1 2 : 2 i.· 1 o 2 1 2 o , 6 5 
19o 8 6 o - I - - - I - 6 7 o , 38 
1 90 7 6 1 1 2 - 1 I 1 - I 5 6 11 0 ' 5 9 
1906 6 2 1 -1 I 1 - I - I 3 5 8 0 ' :j .. 3 
1905 6 3 1 i - - I 1 ! 3 1 L~ 0 ' 22 
1 90 4 6 L'r - I - I - I - - - j 3 3 0 , 16 
190 3 6 5 1 I Î I - I 1 I - I 3 2 5 0 ' 27 i 
~------~------4---~,--~,~----~r· -+----+-------~------r-------r-------t ~T_o_ta_a_l_:~4-6~!_9_4~~-'f_35 ___ ~1 1 268 -~----~1_._3_8_2 __ ~_4_6_9--~1_._8_5_1 __ -L __ 1_o_o_,_-·_ 
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3 .- Erevetten en Vergunningen. 
a) 58 vissers zijn houder van het brevet van schipper ter visserij 1e kl., slechts 
53 van hen voere n het bevel ove r een schip; van de 5 overigen is er 1 gemon-
sterd als stuurman en 4 als matroos. 
b) 268 zijn houder van h~brevet van schipper ter visserij 2e klasse, waarvan er 
197 oen schip vo eron; va~ de 71 overigen zijn er 5 f emonsterd als stuurman, 
42 als matroos en 24 als motorist. 
c) 99 zijn in het b'l z it van een Erevet van schipper ter kustvisserij of van oen 
gelijkwaardig Brevet; hiervan voeren 70 het bevel over een schip, van de 29 
overigen zijn er 3 als stuurman, 19 als matroos e n 7 als mo torist aangemonsterd. 
Van de 70 b evelvoerende sch ippe r s z ijn e r 27 d i e met een Ve rgunning van de Zee-
vaartinspe ctio hoi; l1evel voeren over eun vaartuig waarvoor een hoger brevet 
vereist is. 
d) 161 zijn houder van het diplo ma van aspirant-schipper, waarvan er 16 als stuur-
man zijn gemonste rd, 91 als mat roos, 16 als lichtmatroos, 14 als sche epsj ongen, 
23 als motorist en 1 als hulpmotorist. 
e) 5!~ zijn drager van het getuigschrift van schee psle erjongen , waarvan 1 als siluur-
man, 1 als bootsman, 38 als matroos, 5 als lichtmatroos en 9 als jongen z ijn 
aangemonsterd. 
f) 5 bezitten h e t brevet van werktuigkundige t e r diepzeevisserij en z ijn in deze 
hoedanigheid aangemonsterd. 
g) 149 bezitten het breve t vc:m motorist of een gel i jkvvaard i g breve t; h i e r van zi jn 
er 39 gemonsterd a ls schippe r, 1 als stuurman, 9 als matroos, 99 als moto-rist ... 
en 1 als hulpmot orist, ·-.. 
Van de 99 motortsten zijn er 4 die mot een vergunning va n de Zeevaartinspectie 
een motor bedienen waarvoor een hoger breve t vereist is. 
h) 85 bezitten he t breve t van mat roos-motorist o f een geli jkwaardig brevet. Hier-
van zijn er 56 aangemonsterd als motorist, 16 a ls schipper, 11 a l s matroos e n 
2 als hulpmotorist. 
Van de56 motoristen zijn er 29 àie , met een vergunning van de Zeevaartinspectie, 
een motor bedienen waarvoor een hoger brevet vereist i s . 
i) 339 bezitton de vc r gumling van motorist voor het bedienen van motore n van min-
der da n 120 PK. Hiervan z i jn e r 86 aange monsterd als mo t orist, 139 als schip-
per, 6 a l s s tuurma n, 103 a l s matroo s en 5 als hulpmotorist. 
Van de 86 motoristen z ijn e r 60 die, met een vergunning van d e Zeevaartinspec-
tie, een motor bedienen waarvoor een hoger breve t vere ist is. 
j) 6 zijn houder van een bestendige vergunning voor het bedienen van motoren van 
minde r dan 250 PK. en zijn in deze hoedanighe id aangemonsterd. 
Hiervan zijn er 2 di e , met een v e r gunning van de Zeevaartinspectie, een motor 
bedienen waarvoor een hoger b r e v e t vereist is . 
k) 2 zijn houde r van een bcs t nndi ge v ergunn ing vo or het bedienen van motoren van 
meer dan 500 PK. en z ijn in die hoedan igheid aangemonsterd. 
Van de 320 schippe rs die het bevel over een vaartuig voeren, zijn er 53 of 
16 ,56% houder van h et b revet van schipper ~ e klasse; 197 of 61 , 56% zijn houder van 
h e t brevet van s chipper 2e klasse en 70 of 21 , 88 % z ijn houder van het brevet van 
schipper ter kus tvi ssari j of een geli jk;-1aardi g b r eve t. 
Onder de 25 Lf motoristen, Verantwoordelijk voor een machine, telt men 86 of 
33,86 % houders van een ve rgunning van motorist tot 120 PK. ; 56 of 22,05 % matroos-
motoriste n , 99 of 38,97 % h ouders van het brevet van motorist; 5 of 1,97 % houders 
van het bre v e t van Yverktuigkundige diepzee, en 8 of 3 ,15 % h ou der s van een de r '::Jes ten-
dige v e r gunningen - 250 en + 500 PK. 
NOTA Er wordt s l e cht s rekening gehoude n me t het h o ogste brevet of diploma behaald 
door betrokkenen . 
I 
I 
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TAllEL XXIV.- INDELING VAN Hl<";T GEBTIEVETEERDE OF VERGUlJNINGH01Jl)END PERSONEEL 
VOJ~GENS DE SCHEEPSKLASSEN. 
.. ___ 
Schj_p~ors _______ J_ 
S cheeps-
Brevet schipper I klasse 
I ! I -!-'> I I 
IJi 
I ·rl 1e klo 2e kl. Kust ):., I I 0 I .-1 -P 
I I 
I 0 
I cd I 8 cd :.;; I r:1 I I I -P 
··-1 
I 
~ I 0 :;::: 
I ::J 
I I 8 t;:) ~-- 1< I <]) I I > I I I I - 5 . ." I 1<'3 '-' 
II 1 i 15 I 16 I 32 ! III 5 l 78 I 36 i 1 19 IV 16 53 {~ I 7'3 I 
V 12 39 
I l I -, I 52 VI 19 1 I - I 26 n-~ I I Totaal I : 53 ! 70 t 320 
I I . ! I -% j : 16 '56 161 ,56 i 2 1 , 88 I 100 I 33 
I i 
T ie motoristen en machinisten I 
----,--~------~---r---~--~---,1-l 
I, Ir ~ ! 1~. 
I g ~ 8 I 
t= .,~ ~ 1.-1 I 
(lj +O l :;j CJjc' I P-i ·-a -P <D w 1 
0 I ~ -~ I ~ ~ I "1 !' C\J 1 roo c.:>r:u. 
,?6 ;:~(:I I~ B ~ 8 I 
I~ ~ 
-·l-------t--1-----t----t-t----i ;~ I = 11 ~~I 
18 I 2 . 73 I 
5 I 1 I 52 I 
L__i_t 2 1 .~ 
86 1 5 ~54 1 
-r~---+-----+---+----+--~r-11 
, 86 ! 22,05 38,97 2,37 0,78 1,97 j100 -
(1) Erevet voor motoren van minder dan 275 PK. en gelijkwaardige brevetten. 
(2) Erevet voor motoren van minder dan 500 PK. (o f minder dan 7 50 PK. na 36 maand 
vaart als motorist+ 27~ PK.) en gelijk~aardige brevette n . 
Tj_ jclens het jaar 1968 kwamen er 10 vissers om het leven 
op zee. 
VI.- REDERIJEN. 
Einde 1968 was de vissersvloot h et eigendom van 303 rederijen, t.w.; 
228 of 75,25 % persoonlijke of familiale ondernemingen (P.F. ) 
39 of 12,87 % feit e lijke vennootschappen (F, V.) ; 
28 of 9,24 % personen vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (P.V.B.A .. ); 
8 of 2,64 % naamloze vermootschappen (N. V,). 
Wat de belangrijkhe id aangaat van iedere s oort onderneming v olgens h e t 
aantal uitgebate scheprn, komen d e P,F . op d e ee r ste pl aats me t 256 vaartuigen , 
zijnde 71,91% ; vervolgens de F .V. met 45 schepen of 12,64% de P,V,B.A. 
met 30 scheDen of 8 ,43% en de N,V. mot 25 schepen of 7,08%, 
:?5.-
De 22 vs,a.rtuLz;>.nl va:r, c: ciwepu::ZJ..e,s sc I bGb 01 en ·:;o e aan 22 :per s oonlijke onder-
nemingen , 
30 P.F., 2 F.V. en 
î IJ.V. 
De 124- schepen -.--an lchè.ase Ili ae.n 1 ~:·1 :.:edGrijen, v.o. 97 P.F. , 20 F.V., 
2 P.V.E.A. en 2 N.V. 
De 83 [3C.b.e:r)en ~-.. -;:·~n l:Ja.cse IV [j,,:~·.:~~ 78 rede~L·i jer., ·vv .. o ~ 
13 P.V.E.A. an 1 N.V. 
De 60 sehe:pen 7an kla.sue V aan 51 rede:cijen, Yi •. c. 
9 P.V.E.A. en 4 N.V. 
De 33 schepen van k lasse 
6 P.V.E . .A. en 6 J'T.V. 
ïTT 
l/ L aan 28 rederijen, w.o. 
53 P.F., 11 F.V. 
32 P.F. , 6 F. V. , 
î 2 P.F., 4 F.V. 
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TABEL XXVI.- INDELING VAN HET AANTAL REDERIJEN VOLGENS DE SOORTEN ONDERNEMI NGEN 
EN DE S CHEEPSKLAS SEiiJ". 
S cheeps- I I i P.F. F.V. P. V , J3 , A. N . V . Totaal (1) I klassen 
I 22 - - - 22 
II 30 2 -
I 
1 33 
III 97 20 2 2 121 
IV 53 11 13 1 78 I V 32 6 9 4 51 
VI 12 4 6 6 28 
-1 Totaal : 246 43 30 14 333 
' 
(1) Op te merken valt dat het aantal rederije n , volgens Tabel XXV , 303 bedraagt, 
en volgens Tabel XXVI , 333. Het eerste getal is juist, terwijl het tweede opge-
dreven is, doordat eenzelfde rederij vaartuigen kan bezitten die tot versch ille nde 
scheepsklassen behoren, met als gevolg dat deze r ederij in verschillende klassen 
voorkomt en 2 of zelfs driemaal begrepen is in het totaal aantal rederij en vermeld 
in Tabel XXVI. 
Het merendeel van de ondernemingen werkt met slechts é~n schip, hun aantal 
bedraagt 272 of 89,77 % van het totaal aantal rederijen; 23 of 7,59 % bate n er 
2 uit ; 3 of 0,99% exploiteren 3 schepen ; 2 of 0,66% exploiteren er 4 ; 1 of 
0,33% exploiteert 5 sch epen; 1 of 0 , 33% exploiteert er 6 en 1 of 0, 33% exploi-
t eert 10 schepen. 
TABEL XXVII.- INDELING VO LGENS ELKE SOORT ONDERNEMING VAN HET AANTAL REDERIJEN 
DIE ME'!:' 1, 2 3 , 4, 5 , G en 10 SCHEPEN WERKEN . 
: 
Aantal P.F. F.V, % op het totaa~ 
vaartuigen P . \ ,B.A. N .V. Totaal aantal rederijen 
1 208 33 26 5 272 89 177 
2 15 6 2 - 23 7 , 59 
3 3 - - - 3 0,99 
4 1 - - 1 2 0,66 I 
5 1 - - - 1 0,33 
6 - - - 1 1 0,33 
10 - - - 1 1 0,33 
De indeling van het aantal rederijen, volgens de visse rshavens, is als volgt 
Oostende : 119 ; Zeebrugge : 131 Ni e uwpoort 50 en Blankenberge : 3. 
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B. ~~~ELDEVISSERIJVL90!. 
Einde 1968 bestond de Schelde~isscriJ7loot uit 12 motorschepe n 
waaronder 2 "lilotorkotters 11 , 3 "Klipperaken'', 1 11Le;:nmeraak 11 en 1 treiler. 
Einde 1967 telde cle Sch<'Jldevloot 12 motorvaartuigen, hetz ij het-
zelfde aantal als in 1968. 
In 1968 behoorde de Soheldovloot ~ot 4 thuishavens, t. w. Boekhouto , 
Kieldrecht, Antwerpen on RupeJ.mondo. 
De inde ling van he t aantal schepen vol~Gns hun thuisplaatsen is de 
volgende ; 
're Boekhaute 
Te Kieldracht, 
Te Antwerpen , 
Te R upelmonde , 
Il.- DRIJFKRACHT, 
5 
5 
w. o. ~~ 11Klipporal:en" en 1 "Iviotorkotte r 11 • 
w.o. 3 11Klipperaken 11 , 1 ::Lemmeraak" en 1 treiler. 
vv. o. "Mo torkotter " 
Vl, 0. "Klipperaak". 
De 12 vissersvaartuigen ontwi~kelen in totaal 1.495 P.K., dit 
is gemiddeld 12 4,58 P.~. por sch~p. In 1967 , toen de Scheldevloot eveneens 
uit 12 schepen bestond bedroeg de totalo dri j fkracht 1. 435 P,K., zijnde 
119,58 P.K. per schip (voor ie indeling van do drijfkracht volgens de thuis-
havens, zie tabel XXVIII). 
III.- TONNENMAAT 
Einde 1968 onderging de bruto t onnenmaat van de Scheldevloot gc e~ 
WlJZ:tging, hot totaal hlur:,:f' 011 328 B.T. mo "':; al fl ,;cmiddoldo per schip 27,3 3 B.T . 
De gemiddelde drijfkracht per B.T. ondergi ng eon stijging van 4,37 PK. i n 1967 
tot 4 ,55 P.K. e inde 1968 . 
IV.- BEl'IANNINGEN. 
' Einde 1968 waron a r 10 vaartuigen bemand. In totaal waren er 
18 vissers aangemonsterd, hotzij gemiddoJ.d 1 ,8 por schip . 
Onder do viss e rs t e lde men 9 s ch ippers-motoris ten, 1 schippe r, 
3 :r.tatrozen, 1 matroos-rnotorist, 3 liohtc,"atroz on e n 1 jongen. 
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V.- ONDERNEMINGEN. 
De 12 in bedrijf zijnde sch0:pen behoren toe aan 12 persoonlijke 
of familiale ondernemingen. 
TABEL XXVIII.- INDELINC TOLG:SNS DE THUISHAVENS VAN HET AANTAL BOTEN, P .K. EN 
DE TONNENMAAT. 
Numerieke I 
belangri ,jkhe id Drijfkracht Tonnage Gemiddelde P.K. Thuishavens 
I I I Per Aantal % Aantal I % Aantal % Per schepen P.K. B.T. schip B.T. 
Boekhou te 5 41 ,67 435 29 '10 150 45 '73 87,00 2 ,9 OJ 
Kieldrecht 5 ·+ 1 ,67 735 49 '16 133 40 ,55 147,00 5,52 
Antwerpen 1 8,33 160 10 '70 22 6 '71 160,00 7,27 
Rupelmonde 1 8,33 16 5 11,04 23 7 ,o 1 165 ,oo 7,17 
I 
Totaal : 12 100 ,- 1. 495 100,- 328 100 ,- 124,58 4,5 5 j 
C.- SAMENVATTING EN BESCHOUVHNGEN. 
I.- ZEEVISSERIJVLOOT. 
1.- ONTWIKKELING VAN DE VISSERSVLOO ·r. 
1) Numerieke belangrijkheid. 
In do loop van 1968 werden 17 a enhodGn aan de vloot toegevoegd 
terwijl er 19 aan onttrokkon werden. Hierdoor wordt einde 1968 het 
aantal vissersvaartuigen op 356 teruggebracht, tegen 358 einde 1967, 
wat een vermindering van 2 oenheden betekent. Einde 1968 deed de ba-
lans van de numerieke belangrijkheid zich als volgt voor : 
Klasse I l 22 eenheden i.p.v. 29 hetzij 7 minder 
Klasse II 34 i.p.v . 37 11 3 minder , 
Klasse III '124 11 i.p.v. 130 11 6 minder 
Klasse IV 83 i.p.v. 86 3 minder 
Klasse V 60 11 i.p.v. 48 !I 12 meer 
Klasse VI 33 i.p.v. 28 11 5 meer 
De scheepsklassen tezamen genomen, telt men sedert 1938 een 
vermindering van 15 4 eenheden. 
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2) :Ori ,jfkracht 
Tijdens het jaar 1968 vermeerderde de drijfkracht van de zeevis-
serijvloot met 4.911 P.K. Zi j tedroeg inderdaad 97.966 P.K. tegen 
93.055 P.K. op 31..12.1967. 
3 ) Tonnenmaat : 
2.- OU:OERDOM.-
In vergelijking met de toestand op 3 1 december 1967 vermeerderd : 
de brutotonnenmaat in '1968. 
Op 31.12.1968 bedroeg de totale brutotonnenmaat 31.295 B.T., d.w.z . 
588 B.T. moor dan oindo 1967 (30.707 TI.T. ). 
Ton opzichte van do tonnenmaat in 1938 (28.037 B.T.) is er in 1968 
oen vermoerdering van 3 . 258 B.T. 
Niettegenstaande do numorieku belangrijkheid van de vaartuigen 
gevoeliger lager ligt dan in 1938, had hot vangvermogen van de vissers-
vloot er geenszins onder te lijden . Zulks dank zij het feit dat de ge-
middelde drijfkracht per vaartui g en per B.T . i ntussen een sterke ver-
hoging onderging : de gemiddelde dr ij fkracht po r vaartuig werd van 
259,93 op 275,18 P.~. gebracht; per brutoton van 3 ,03 op 3, 13 P.K. 
1 ) S oho epsrompen. 
De 356 scheepsrompen ZlJn tezamen 6. 237 ~aar oud hotzij gemiddeld 
17 j, 6 m. In 1967 was de gemiddelde oude rdom 18 jaar en 0 maanden. 
2 ) Voortstuwingsmachinos. 
De 356 vissersvaartuigen worden voortg.adreven door een motor. 
De motoren zijn in totaal 3.214 jaar oud, d.i. gemiddeld 9 j •• 
Einde 196 7 was dit gemiddelde op 9 j. 2 m. gebracht, zodat de gemiddelde 
ouderdom der motoren met 2 maanden ViH'mind!.erde in 1968 . 
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3 .- IN DE VLOOT BELEGDE KAPITALEN. 
Einde 1968 wordt de totaliteit van de in de vissersvloot belegde kapi-
talen geschat op F 1.598.126.200 , waarvan F 1.452.842,000 of 90,9 1 % in de sche-
pen en F 145.284.200 of 9,09% in het vistuig. 
In 1967 werd de waarde van de vloot geschat op F 1.529.300.300 (vistuig 
inbEgrepen), zodat een vermeerdering van F 68.825.900 wordt vastgesteld. 
55,50% van de kapitalen zijn belegd in de OostendQe vloot, 37,59% in 
de Zeebrugse- 6 ,,4-'7 aJ.~ in de Nieuwpoortse- en slechts 0 , ·'r4% in de J3lankenberg-
se vloot. 
4.- AANGEMONSTERDE ZEELIEDEN, 
Einde 1968 waren 320 schepen bemand , tegen 324 in 1967. He t aantal 
gemonsterde vissers bedroeg 1.382 waaronder 1. 11 8 dek- en gespecialiseerd perso-
neel en 264 man machinepersoneel. In 1967 waren deze cijfers :totaal 1.433 vis-
sers, waarvan 1.164- man dek- -8n 269 man machinepersoneel; d.i. 46 man dekperso-
neel minder en 5 man machinepersoneel minder. 
Vergeleken met de toestand van 1967 ondergaat het procent van de gebre-
veteerde schippers 1e kl. een vermeerdering van 0,82% ; een vermindering van 
1 ,40 % wat betreft de brevethouders 2e kl. ; een vermeerdering van 0 ,58 % wat be-
treft de brevethouders van schipper ter kustvisserij en gelijkwaardige brevetten. 
Einde 1968 wordt nogmaals een groot tekort aan scheepsleerjongens vast-
gesteld. 
Volgens de wet van 23 september 193 1 op de aanwerving van het personeel 
der visserij, is ieder vaartuig, dat de zeevisserij uitoefent, en waarvan de be-
manning ten minste uit drie volwassenen bestaat, verplicht één scheepsleerjongen 
aan te monsteren. De vissersvaartuigen, waarvan de bemanning minstens uit negen 
volwassenen bestaat, zijn verplicht er twee aan te monsteren. 
Door "ScheepsleerJongens" wordt verstaan, de jongelingen die ten min-
ste 14 jaar zijn en de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben overschreden. 
In het aantal scheepsleerjongens, dat hierna wordt opgegeven, zijn dan 
ook alle aangemonsterden, die de 18-jarige ouderdom niet overschreden hebben, be-
grepen. 
Op 31 december 1968 waren in het geheel 103 scheepaleerjongens aange-
monsterd. De indeling van dit aantal, volgens de scheepsklassen was de volgende: 
a)- 15 scheepsleerjongens op vaartuigen waarvan de bemanning uit minder dan 
drie volwassenen bestaat 
Klasse II 
Klasse III 
3 vaartuigen met 
6 vaartuigen met 
scheepsjongen, totaal 
scheeps j ongen, 
3. 
3 vaartuigen met 2 scheeps j ongens, totaal: 12 . 
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b)- 87 scheepsloorjongens op vaartuigen met 3tot 8 volvrassenen, waarop 
de aanmonstering van één scheepsloorjongen verplich-G is : 
Klasse II 3 schepen met 1 jongen, totaal 3 
Klasse III 30 schepen met één jongen, 
2 schepen mot twee jongens, totaal 34. 
Klasse IV 19 schepen met één jongen, totaal 19. 
Klasse V 15 schepen mot één scheepsjongen, 
3 schepon r:w-t tweo scheepsjongens, totaal 21 • 
Klasse VI 10 schepen me"G één jongen, totaal : 10 0 
c )- 1 scheepeleer jongen op een vaartuig met 9 en méér volwassenrn, waarop de 
aanwerving van twee scheepsjongens vcrplicht is : 
Klasse VI 1 schip met 1 jonge~ totaal 1 0 
TAI3EL XXIX,- INDELING VOLGEUS DE SCHEEPSKLASSEI'I~JJ:i H~T AANTAL AANGE1.10NSTERDE 
SCHEEPSLEERJONGEIJS. 
S cheeps- V rtui a a gen m et • 
klassen ! l 
- 3 volwassenen I 3 tot 8 volwass. i 9 en meer volwasso 
aantal 
scheeps-
-
i I jongens 
l 
i I l I Aan- Scheepsj. 1 Aan- S cheeps j. ! Aan- S cheeps jo I tal gemonsterd j tal gemonsterd tal I gemonsterd ·---.---
I I I I 8 - 10 - I - - -II 8 3 24 3 - - 6 i 
I III 16 12 1103 3!~ (* ) - - !+6 IV - - 73 19 - - 19 V 1 - 51 21 I - - 21 
VI - - 23 I 10 3 1 11 
Totaal . 33 15 28<t I 87 3 I 1 103 • ! I 
(*) waaronder 2 van maohinepersoneelo 
De 103 aangemonsterde vissers van minder dan 18 jaar oud, die volgens de wet 
op de aanwerving van het personeel der visserij, allen als scheepsloorjongens worden 
beschouwd, vervulden de volgende functies : 55 scheepsleerjongens, 39 lichtmatrozen, 
7 matrozen en 2 matroos-motoristen. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1+2 ,-
Ter voldoening aan de hiervo1en aangahaalde wat, z ouden totaal 290 
scheepsleerjongens moeten aangemonste~d z~Jn, zoda~ het tekort, op 31 december 1968 , 
1f37 bedraagt. 
Op te merken valt ~at van de 103 gemonsterde schaapsleerjongens er 15 
aan boord zijn van schepen die niet onder toepassing van Co wet vallen. 
Anderzijds bedraagt het aantal v~artuigan dat niet aan de wet voldoet, 
205. In feite zou dit aantal kun~en verminderd worden indien de hierboven bedoelde 
TA13EL XXX.- AANTAL SCHEEPSLEERJO:NCTENS PER SCHLL:P::L~u\SSE EGEDEELD VOLGENS 
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5 .- REDERIJEN, 
Einde 1968 was de vloot eigendom van 303 rederijen, onderverdeeld 
in 4 soorten ondernemingen, t.w. 
Personen- of Familiale ondernemingen 
Feitelijke vennootscha:p})on . . • . , 
Personen vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
Naamloze vennootschappen ......•... . •..•• 
Aantal rederijen welke 
schip uitbaten 272 of 89,77 % 
2 schepen !I 23 of 7,59 % 
3 11 
" 3 of 0,99 % 
~~ 11 2 of 0,66 % 
5 11 1 of 0,33 % 
6 
" 
11 1 of 0,33 % 
10 11 1 of 0,33 % 
Van de 256 schepen, uitgebaat door :persoonlijke 
nemingen, behoren er : 
22 of 8,59 % tot klasse I 
31 of 12' 11 % 11 II 
99 of 38,67 % " III 
57 of 22,27 % 11 IV 
3·t of 13,28 % 11 11 V 
13 of 5,08 % " li VI 
.228 of 75,25% 
39 of 12,87% 
28 of 9,24% 
8 of 2 ,6 4 % 
of familiale onder-
Van de 33 treilers van klasse VI behoren er 13 toe aan 12 :persoon-
lijke of familiale ondernemingen, 10 aan zes naamloze vennootschappen (1 bezit-
tende 10, 1 bezittende 6, 1 bezittende 4 en 3 bezittende 1 ), 4 aan vier feite-
lijke vennootschappen en 6 aan zes personenvennootschappen met beperkte aanspra-
kelijkheid. 
B,- SCHELDEVLOOT. 
In 1968 telde de Scheldevloot 12 Vissersboten, hetzij hetzelfde 
aantal als 1967. De drijfkracht vermeerderdevan 1. 435 P.K. tot 1.495 P.K., 
de tonnenmaat 328 B,T, onderging geen verandering. 
Als gemiddelde wordt verkregen : 
1967 1968 
P.K. :per boot 119,58 124,58 
B.T. :per boot 27,33 27 '33 
P,K. :por B.T. 4,37 4,55 
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